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VAREMÆRKER 
VA 4099-1977 Anm. 14.okt.l977 Kl.12,50 
SYNTEX PHARM A.G., Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i den medicin­
ske og farmaceutiske industri, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
^ernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler. (Registreringen omfatter 
ikke midler mod transpiration), 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tan­
daftryk, præparater til udryddelse af ukrudt og ska­
dedyr. (Registreringen omfatter ikke midler mod 
transpiration), 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter, 
elektriske apparater og instrumenter (ikke inde­
holdt i andre klasser), kontrolindretninger til over­
vågning af medicinske og fysiske tilstande hos pati­
enter, optiske apparater. (Registreringen omfatter 
ikke brandalarmapparater). 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. (Registrerin­
gen omfatter ikke maskiner, apparater og instru­
menter til brug i knoglekirurgien), 
klasse 29. 
VA 3146-1981 Anm. 28.jul.1981 Kl.12,47 
Confecciones Textiles Sorianas S.A., Avda. de 
Valladolid s/n Soria, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: korsetvarer, især busteholdere. 
VA 5888-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.12,42 
AVANTI 
A.S. STEPHANSEN A/S, N-5230 Espeland, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande (ikke til 
sportsbrug). 
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VA 3099-1981 Anm. 23.jul.1981 Kl.12,55 
MIDAS 
Business Intelligence Services Limited, York 
House, 199, Westminster Bridge Road, London 
SEl 7UT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
klasse 9: computere og computerapparater, elektri­
ske og elektroniske apparater og instrumenter, alt 
til behandling, lagring, måling, transmission og op­
søgning af data, computer-, databehandlings- og reg­
nemaskineprogrammer og -software, datalagrings-
og dataopsøgningsapparater og -instrumenter, mag­
netiske bånd, båndkassetter, plader og disketter, 
baner, kort, bords, discs, hulstrimler, tråde, filamen­
ter, chips og andre oplagringsmedier for analoge og 
digitale informationer til opsøgning ved optiske (her­
under laser-optiske), mekaniske, elektriske, magne­
tiske eller andre læsemidler, dataskærme, lys-penne 
(fotosensitive indretninger til brug i katodestråle-
rørs-displayapparater), film med fotografisk optagne 
og fremkaldte billeder, herunder fiche, microfiche, 
plader og slides, telefon-, radio- eller fjernsynstilslut-
tede terminaler til brug i forbindelse med computere 
eller datatransmissionsapparater, elektriske og 
elektroniske undervisningsapparater og -instrumen­
ter, input/outputtastapparater, udskrivningsappara-
ter til brug i forbindelse med computere, regnema­
skiner, dataprocessorer og datatransmissionsappara­
ter, elektronisk data-input/outputudstyr, og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
nævnte varer, 
klasse 16: tryksager, bøger, hæfter, kort, spørgeske­
maer, formularer, fakturaer, rapporter og dokumen­
ter, papir og papirhandlervarer, fotografier, pro­
grammer til computere, regnemaskiner og datapro­
cessorer, alt som tryksager eller som hulkort eller 
hulbånd, kort, bånd, plasticplader og papir særligt 
behandlet til optagelse af computer- og regnemaski­
neprogrammer og udskrivning fra computere, regne­
maskiner eller databehandlings- eller datatransmis­
sionsapparater og -udstyr, manualer og instruktions-
og undervisningsmateriale (undtagen apparater og 
ikke indeholdt i andre klasser), skrivemaskiner og 
trykkeapparater (ikke indeholdt i andre klasser) og 
dele og tilbehør dertil, kontorudstyr og -rekvisitter 
(dog ikke møbler), skriveinstrumenter, computersty­
rede tegnemaskiner, 
klasse 36: tjensteydelser i forbindelse med assuran­
ce og forsikring, bankvirksomhed og finansvirksom-
hed i almindelighed, aktuartjenester, assurandør-, 
mægler- og agenttjenester vedrørende assurance, for­
sikring eller finansiering, pengetransaktioner, fi­
nansiel planlægnings- og rådgivningstjeneste vedrø­
rende investeringer. 
VA 4162-1981 Anm. 6.okt.l981 Kl.12,40 
normn 
Proizvodstvennoje objedinenie NORMA, Kalini­
na Street 40, Tallin 200004, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: installationer til belysning, herunder 
lamper, lampereflektorer og lampearmaturer til 
brug i filmfremvisere og i biografer, installationer til 
køling og ventilation, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, sikkerhedsbælter og 
-seler til automobiler, 
klasse 16: undervisningsmaterialer (dog ikke appa­
rater), 
klasse 21: sæt af gryder, krukker og skåle til madva­
rer, 
klasse 26, især bæltespænder, knapper, tryklåse, 
hægter og maller, 
klasse 28, især legetøj. 
VA 1714-1982 Anm. 14.apr.l982 Kl.12,53 
MONROYAL 
Fakta Dansk Discount K/S, Bødkervej, Postbox 
329, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: vin. 
VA 3768-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,50 
SPIRAL 
Lever Industrial B.V., Maarssenbroeksedijk 2, 
3606 AN Maarssen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.feb.1983, anm. nr. 656.032, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, blege­
midler, nemlig affarvningsmidler, ammoniak, ud-
vaskningsmidler og rensemidler til industriel brug. 
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VA 1417-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,50 
N.V. Master Foods S.A., Boulevard du Souve-
rain 100 - bte. 7, 1170 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29-31. 
VA 1501-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,40 
HARRODS LIMITED, 87-135, Brompton Road, 
Knightsbridge, London SWIX 7XL, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: indspillede bånd, bånd forberedt til lydop­
tagelse og lydreproduktion. 
klasse 14: varer af sølv (ikke indeholdt i andre 
klasser), manchetknapper af ædle metaller, 
klasse 16: papirhandlervarer, spillekort, dagbøger, 
etuier af plastic til bagagemærkesedler samt holdere 
af plastic dertil, 
klasse 18: kufferter, rejsetasker, attachetasker, do­
kumentmapper, etuier af læder til bagagemærkesed­
ler samt holdere af læder dertil, 
klasse 20: madrasser (ikke fødselsmadrasser), puder 
(ikke til kirurgiske og helbredende formål), 
klasse 24: sengelagener og lommetørklæder (tekstil­
varer), 
klasse 25: beklædningsgenstande (undtagen skjor­
ter), 
klasse 28: juleknallerter og julepynt (dog ikke lys og 
lamper), 
klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt (ikke levende), 
ost, bacon, smør, spiselige olier, konserverede frug­
ter, syltetøj, marmelade, pølser, blandinger af rosi­
ner, æbler, sukat, nyrefedt og krydderier (minceme-
at) til brug ved tærtebagning, romsmør (smør med 
sukker og rom), pickles, kødpier, 
klasse 30: kaffe, the, kornspiser til mennesker, 
bageriog konditorivarer, dejgvarer, buddinger (ikke 
indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske sukker-
konfekturevarer, honning, iscreme, kiks (ikke til 
d)n-), likørchokolader, 
klasse 31: friske nødder, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 2361-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.12,41 
DASH 
Elangol Distributors Limited, 1-7, Brick Lane, 
London El 6PT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 5232-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl. 12,35 
COVER GIRL 
Noxell Corporation, a corporation of the State of 
Maryland, 11050, York Road, Baltimore, Mary­
land 21203, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8: sakse, pincetter, krøllejern, neglefile, bar­
bermaskiner til kvinder, manicureredskaber, 
klasse 21: sæbeskåle, toiletredskaber, neglepudsere, 
parfumebrændere, parfumespredere, parfumesprøj­
ter, parfumeforstøvere, pudderkvaste, svampe, 
svampeholdere, neglebørster og toiletgarniturer. 
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VA 1474-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,49 
JACOBS NAT & DAG 
Joh. Jacobs & Co. GmbH, Langemarckstrasse 
4-20, D-2800 Bremen 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kaffe og kaffeekstrakt. 
VA 2225-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.12,28 
I 
Oy Kontekla, Ripusunontie 11, SF-00660 Hel­
singfors 66, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: brønde, rør og spjæld til bygningsbrug (af 
metal), 
klasse 11: tørre- og ventilationsindretninger, 
klasse 19: brønde, rør og spjæld til bygningsbrug 
(ikke af metal). 
VA 5323-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,37 
VILLEROY & BOCH 
Villeroy & Boch Keramische Werke KG, 6642 
Mettlach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: keramiske sanitetsindretningsgenstan-
de, 
klasse 19: keramiske væg- og gulvplader, herunder 
vægfliser, 
klasse 21: køkken- og bordservice af stentøj, porce­
læn og andre keramiske materialer samt kunststof 
(ikke indeholdt i andre klasser og ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), glasvarer af blykry­
stal (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5571-1983 Anm. 18.nov.l983 Kl.10,20 
NOCTURNES DE CARON 
PARFUMS CARON, 58, Avenue Marceau, 75008 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5733-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl. 12,20 
NEOSORB 
Roquette Freres, 62136 Lestrem, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: polyvalente alkoholer. 
VA 5950-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,58 
TAMBRANDS 
Tambrands, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 10, Delaware Drive, Lake Success, 
New York 11042, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 1274-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.12,52 
NATURACIL 
Mead Johnson & Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 2404, Pennsylvania Street, 
Evansville, Indiana, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: laxativer. 
VA 1318-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,16 
DECAPOX 
Inter Rias Akts., Strandvang 20, Gevninge, 4000 
Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: epoxyharpikser i rå tilstand. 
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Anm. 19.mar.l984 Kl.12,30 Anm. 30.mar.l983 Kl. 12,40 
laaQUP 
Pioneer Hi-Bred International, Inc., a Corpora­
tion of the State of Iowa, 1206, Mulberry Street, 
Des Moines, Iowa, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kulturer af levende mikroorganismer til 
landbrugsøjemed, 
klasse 5: medicinske, farmaceutiske og veterinær­
medicinske produkter, herbicider, insekticider og 
desinfektionsmidler, kulturer af levende mikroorga­
nismer til landbrugsøjemed, 
klasse 31: frø, såsæd, korn og bælgfrugter (ikke 
indeholdt i andre klasser), naturlige landbrugspro­
dukter, dyrefoder, herunder sådant indeholdende 
kulturer af levende mikroorganismer. 
Maskinfabriken TAARUP A/S, Kerteminde, 
5300 Kerteminde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner og store redskaber til land- og 
havebrug. 
VA 1566-1984 Anm. 19.mar.l984 Kl. 12,32 
SHIPLEY 
Shipley Company Inc., a Corporation of the 
State of Massachusetts, 2300, Washington St. 
Newton, Massachusetts 02162, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved ikke-
galvanisk metalplettering og lysfølsomme kemikali­
er til brug som fotoresist materialer ved selektiv 
ikke-galvanisk metalplettering og selektiv kemisk 
ætsning. 
VA 1518-1984 Anm. 15.mar.l984 Kl. 12,31 
ETABLISSEMENTS LOUIS ROHMER & CIE, 
societe anonyme, 137 BP, F-14103 Lisieux, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 1574-1984 Anm. 19.mar.l984 Kl.12,49 
GRADIPAK 
LA TELEMECANIQUE ELECTRIQUE, societe 
anonyme, 33, bis Avenue du Marechal Joffre, 
F-92002 Nan terre, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.sep.l983, anm. nr. 676.135, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske og elektroniske apparater, 
instrumenter og udstyr (ikke indeholdt i andre klas­
ser), multimetre og elektriske fødespændingsregula-
torer. 
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VA 2238-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.12,41 
OY UPONOR AB, Box 92, SF-15101 Lahti 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: rør af metal (ikke til dampkedler eller som 
maskindele) og tilbehør hertil (ikke indeholdt i an­
dre klasser), afløbsrør, inspektionsbrønde, inspek-
tionsringe, alt af metal, dele og tilbehør til de før­
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11, 17, 19. 
VA 3793-1983 Anm. 4.aug.l983 Kl.12,28 
HYDROPORE 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
VA 1648-1984 Anm. 22,mar.l984 Kl.12,48 
Keld Pedersen, Lundagervej 25, 9330 Dronning­
lund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 1652-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,52 
Nofa Oy, Ångsbacken 7, 02270 Esbo 27, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.sep.1983, anm. nr. 5199/83, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
især vandpumper, pumper til have- og gartneribrug 
og brændselsoliepumper, klingesavmotorer, bænksli­
bemaskiner, kompressorer, elproducerende genera­
torer, 
klasse 9, herunder flyde- og redningsveste, red-
ningsflåder, 
klasse 12, herunder både. 
VA 2007-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.9,35 
CRYOTEC 
Micropharm Medical ApS, Byvej 31, 8654 Bry­
rup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: medicinske redskaber og instrumenter til 
bortfrysning af beskadiget væv. 
VA 4295-1984 Anm. 7.aug.l984 K1.1202 
MAGNIBAR 
Al Nyman & Son, Inc., P. O. Box 817, Miami, 
Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: forstørrelsesglas. 
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VA 3875-1983 Anm. 9.aug.l983 Kl.12,04 
Synthelabo, S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 35. 
VA 3981-1983 Anm. 16.aug.l983 Kl. 12,00 
ERGOPRINT 
BDT Biiro- und Datentechnik GmbH, Saline 29, 
D-7210 Rottweil, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.mar.l983, anm. nr. B 71992/20 
Wz., Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kontormøbler. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 20. 
VA 4555-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl.9,02 
Sommerhus-udlejningsbureauet Nordjylland ApS 
Sommerhus-udlejningsbureauet Nordjylland 
ApS, Simestedgårdvej 12, Barmer, 9240 Nibe. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 4838-1983 Anm. ll.okt.l983 Kl.11,45 
BERAID 
Berol Kemi AB, Box 851, 444 01 Stenungsund, 
Sverige. 
Erhverv: kemisk industri. 
Prioritet: fra den 4.maj 1983, anm. nr. 83-2901, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: overfladeaktive kemiske midler. 
VA 1079-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.12,46 
TURBOLASER 
DIAMANT BOART, S.A., Avenue du Pont de 
Luttre 74, 1190 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner og dele 
hertil, herunder skiver, nemlig skæreskiver, slibe-
skiver og diamantskiver. 
VA 1261-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.9,06 
PYROSIL 
Perennatorwerk Alfred Hagen GmbH, Rhein-
gaustrasse 53, D-6200 Wiesbaden-Schierstein, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 17: vindues- og fugetætninger, herunder 
formløst tætningsmateriale. 
VA 1262-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.9,07 
ESC 
EUROPFJN BUSINESS CLUB 
Den selvejende institution Europa Information, 
Kompagnistræde 33, 1208 København K. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 1275-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl. 12,50 
STOPOL 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of Connecticut, 33, Benedict Place, Green­
wich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: rense- og slibemidler til brug i husholdnin-
gen, 
klasse 5: desinfektionsmidler til sår til personlig 
brug. 
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VA 1339-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,23 
DELICE 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: vådkost til katte og hunde. 
VA 4242-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.9,03 
CYRANO 
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, Grenzstrasse 1-5, 
2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den ll.feb.l984, anm. nr. H 52 336/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 16: grafiske skrifttegn. 
VA 1346-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl. 12,35 
SPLASHDOWN 
Lewin & Warner Limited, Wimbourne House, 
151-155, New North Road, London NI 6TA, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: rejsetasker, herunder suitcases, tasker til 
sportsudstyr, herunder til sejlsportsudstyr, kufferter, 
overtræk til hestesadler, hestedækkener og sadel­
tæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj. 
VA 1368-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl.12,36 
BHH 
M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg 
Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 66, D-4200 
Oberhausen 11, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder maskiner og maskindele (ikke 
indeholdt i andre klasser) til fremstilling af elektro-
stål, aksler og hjul til bane- og krananlæg, hjulsæt, 
drivhjulsæt, vibrationsdæmpere til skinnehjul, tur-
boaksialkompressorer og turboradialkompressorer 
til fortætning af alle former for luft- og gasarter 
(undtagen til køretøjer), industridampturbiner, pro-
cesgasturbiner,giktgasturbiner, køleturbiner, skrue­
kompressorer til procesgas, olieindsprøjtningsafkøle-
de skruekompressorer som indbygningstrin til frem­
stilling af trykluft og til kølekompressoranlæg, olie-
løse skruekompressorer til fortætning af alle former 
for luft- og gasarter samt til pneumatisk styret 
transport af styrtgods. 
VA 4245-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.12,21 
MUPRAN 
Beecham Group p.l.c., Beecham Hause, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 4246-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.12,22 
Arthroprotin 
Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess & Co. 
GmbH, Gammelsbacher Strasse 2, D-6930 Eber-
bach. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.feb.l984, anm. nr. D 39458/5 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og diætetiske præparater. 
VA 4257-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,01 
DAMSH/NrfRP/fFTAr/O/S/SrsrEAl 
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VA 1359-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl.9,00 
Glascompagniet i Nordjylland ApS, Postboks 
44, 9760 Vrå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: termoruder, 
klasse 21: planglas. 
VA 4248-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.12,24 
EXTOLL 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwlgshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: herbicider, fungicider, insekticider. 
VA 4258-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,02 
BUREAU 
DIS CONGRESS SERVICE, Linde Alle 48, 2720 
Vanløse. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 1422-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl. 12,48 
VA 4259-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,03 
Da ar-'k. SI 
Skanfrys Danmark A/S, Industrigrenen 7-9,2635 
Ishøj. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 11. 
VA 4247-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.12,23 
ALICEP 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: midler til udryddelse af skadedyr; fungici­
der, herbicider. 
SCANDINAVIAN CONVENTION BUREAU 
DIS CONGRESS SERVICE, Linde Alle 48, 2720 
Vanløse. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 4280-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.12,45 
NOR-MARIN 
Kurt Malmbak-Kjeldsen, Reersø Havn, 4281 
Gørlev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29, 31, 42. 
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VA 4260-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,04 VA 4263-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,07 




DIS CONGRESS SERVICE, Linde Alle 48, 2720 
Vanløse. 
Erhverv: fabrikation. 
DIS CONGRESS SERVICE, Linde Alle 48, 2720 
Vanløse. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9, 35, 41, 42. Klasse 9. 




DIS CONGRESS SERVICE, Linde Alle 48, 2720 
Vanløse. 
Erhverv: fabrikation. 








VA 4262-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,06 
COPENHAGEN 
CONVENTION BUREAU 
VA 4272-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,15 
X 
DIS CONGRESS SERVICE, Linde Alle 48, 2720 
Vanløse. 
Erhverv: fabrikation. 
friedrich joost, Østergade 8, 8900 Randers. 
Erhverv: industriel grafik & design. 
Klasse 35. Klasse 16, 35, 38, 41. 
VA 4326-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.9,02 
SALAZOPYRIN 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4327-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.9,03 
SALAZOPYRIN ENTABS 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 4273-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,16 
Randers Sprogskole 
friedrich joost, Østergade 8, 8900 Randers. 
Erhverv: industriel grafik & design. 
Klasse 41. 
VA 4274-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.9,17 
Wataskole 
friedrich joost, Østergade 8, 8900 Randers. 
Erhverv; industriel grafik & design. 
Klasse 41. 
VA 4277-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.12,00 
Maskinfabrikken Derby A/S, 9620 Aalestrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11. 
VA 4286-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.9,03 
ULTRASTAB 
DANFYSIK A/S, Bygaden 49, 4040 Jyllinge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 4287-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.9,04 
FIOCCO 
Marie Paludan, Barken Margretesvej 9, 3100 
Hornbæk. 
Erhverv; designervirksomhed. 
Klasse 18, 20, 25, 26, 28. 
VA 4288-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.9,05 
EKSPERTEN 
EKSPERTO A/S, Himmelev Bygade 57-59, 4000 
Roskilde. 
Erhverv; handel. 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4322-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl. 13,07 
BILZ 
Sinalco Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 3-4, 
Detmold, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.mar.l984, anm. nr. S 40152/32 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: mineralvand, limonade, ikke alkoholhol­
dig øl og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og 
andre præparater til fremstilling af drikke. 
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VA 4278-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.12,30 
CONTOUR PLUS 
THE GILLETTE COMPANY, a Corporation of 
the State of Delaware, Prudential Tower Buil-
ding. Boston, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
klasse 3: sæbe, toiletpræparater, kosmetiske præpa­
rater, parfumerivarer samt ikke-medicinske præpa­
rater til brug før, under og efter barbering, og 
præparater (ikke-medicinske) til indsmøring af hu­
den, 
klasse 4: smøremidler, 
klasse 8: knivsmedevarer, barberinstrumenter, bar­
bermaskiner, barberknive og barberblade, herunder 
sådanne, der er påført midler til smøring af huden for 
at give en blødere barbering. 
VA 4279-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.12,31 
Warner Communications Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, 75, Rockefeller Plaza, 
New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 9, herunder optagne lydplader, -bånd, - kas­
setter, optagne videobånd, -kassetter og -plader. 
VA 4282-1984 Anm. 6.aug.l984 Kl.12,47 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5, 16. 
VA 4298-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,05 
ôntronic Development AB 
CONTRONIC DEVELOPMENT AB, c/o Process-
Styrning AB, Mediavågen 3 A, S-135 48 Tyreso, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til 
måling og regulering af potentiale, volumen, strøm­
ning og niveau i væsker samt til analyse og regule­
ring af luftarters bestanddele. 
VA 4329-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.9,05 
SCANSPRAYER 




VA 4340-1984 Anm. 8.aug.l984 KL12,35 
HIP HOP 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder særlig ikke-medicinske tygge­
gummi og konfekturevarer. 
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VA 4293-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,00 
EDITIONS RENCONTRE S.A., 29, Chemin d'En-
tre-Bois, 1018 Lausanne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
klasse 9: kassettebåndoptagere, pladevendere, højt­
talere, pixk-up-hoveder til pladespillere, lyd- og bil-
ledoptage- og gengivelsesapparater og -instrumen­
ter; plader til lydgengivelse; magnetbånd, -plader og 
-tråde til lyd- eller billedoptagelse og indspillede lyd­
eller billedmagnetbånd, -magnetplader og -magnet­
tråde samt kassetter og patroner hertil; fotografiske 
apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
VA 4351-1984 Anm. 9.aug.l984 Kl.9,04 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 4342-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.12,45 
BONASANIT 
Waldemar Weimer, Chem.-Pharm. Fabrik, Im 
Steingeriist 30, D-7550 Rastatt, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: medikamenter, især smertestillende mid­
ler i form af tabletter og pulver. 
VA 4350-1984 Anm. 9.aug.l984 Kl.9,03 
THY SAND A/S, Byageren 7, 2850 Nærum. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 40, herunder oparbejdning af kvartssand og 
kvartsmel og andre mineraler, 
klasse 42: indvinding af kvartssand, kvartsmel og 
andre mineraler. 
VA 4352-1984 Anm. 9.aug.l984 Kl.9,05 
REBUS 
ECOPLAN ApS, Vesterbrogade 24. 3, 1620 
København V. 
Erhverv: dataservicevirksomhed. 
Klasse 9: standarddataprogrammer optaget på bånd 
eller plade, 
klasse 42. 
VA 4353-1984 Anm. 9.aug.l984 Kl.12,00 
TROPIC 
Thomas Josef Heimbach GmbH & Co, Postfach 
566, D-5160 Diiren, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: papirmaskinefiltre og -sigter (maskinde-
le). 
VA 4490-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.9,02 
DLG SVINE-EXVIT 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 31. 
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VA 3419-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,40 VA 4503-1984 Anm. 17.aug.l984 KL12,26 
Viggo Holm Textilfabrik A/S, Skovby, 8464 Gal­
ten. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24. 
VA 4359-1984 Anm. 9.aug.l984 Kl.12,36 
BENSIA 
Pioneer Industrial Corp., 6th fl., 131, Sung Chi-
ang Road, Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikaion og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. nov 1974 
under nr. 63.845. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: skrueblyanter, blyanter, fyldepenne, kug­
lepenne, skriveredskaber med pensel, skriveredska­
ber til skilte og tegn, farveblyanter og andre skrive-
og tegneredskaber. 
VA 4360-1984 Anm. 9.aug.l984 Kl.12,37 
RATSHERRN 
Sinner Aktiengesellschaft, Durmersheimer 
Strasse 55-63, 7500 Karlsruhe 21, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl. 
VA 4361-1984 Anm. 9.aug.l984 Kl.12,38 
FOREVER KRYSTLE 
The Oil Company, a joint venture of the State of 
California, c/o Exencutive Business Manage­
ment, 132, South Rodeo Drive, 6th floor, Beverly 
Hills, Californien 90212, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder især æteriske olier, parfumeriva­
rer og kosmetiske præparater. 
BELLE EPOQUE 
CHAMPAGNE PERRIER-JOUET, societe ano-
nyme, 28, Avenue de Champagne, Epernay 
(Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, 33. 
VA 4505-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.12,28 
LIBRESSE BODYFORM 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 4508-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.12,38 
REUMANORAL 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 4509-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl. 12,39 
Viggo Holm Textilfabrik A/S, Skovby, 8464 Gal­
ten. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24. 
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VA 2251-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.9,00 
AB Perma System, Box 502, 565 00 Mullsjo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: indretninger til beskyttelse mod lys, sær­
ligt sollys, nemlig jalousier, jalousier (rulleskodder), 
herunder rullejalousier, persienner til udendørs 
brug, markiser samt med lameller forsynede solaf-
skærmningsindretninger til udendørs brug, alt ho­
vedsageligt fremstillet af metal, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til nævnte varer, 
klasse 19: indretninger til beskjrttelse mod lys, 
særligt sollys, nemlig jalousier, jalousier (rulleskod­
der), persienner til udendørs brug med lameller 
forsynede solafskærmningsindretninger til udendørs 
brug, alt hovedsageligt fremstillet af træ eller plastic 
samt baldakiner af plasticmateriale til udendørs 
brug, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de nævnte varer, 
klasse 20: indretninger til beskyttelse mod lys, 
særligt sollys, nemlig persienner til indendørs brug 
hovedsageligt fremstillet af metal, plastic, træ og 
tekstilmateriale samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 22: indretninger til beskyttelse mod lys, 
særligt sollys, nemlig markiser og baldakiner hoved­
sageligt fremstillet af tekstilstof samt dele og tilbe­
hør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 24: indretninger til beskyttelse mod lys, 
særligt sollys, nemlig rullegardiner hovedsageligt 
fremstillet af tekstilmateriale. 
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